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El objetivo es determinar la relación entre Engagement y Efectividad Organizacional  
de la empresa TransMad S.A.C., Comas 2019, ya que es necesario en el 
funcionamiento de cada organización puesto que los colaboradores deben aceptar un 
compromiso con la institución con el fin de lograr cumplir metas propuestas por las 
mismas para lograr dicho objetivo se requiere citar conceptos como : Salanova 
(2009) Es el estado psicológico en el cual el colaborador se caracteriza por demostrar 
altos niveles de energía y vigor, demostrando dedicación y entusiasmo por el trabajo, 
llevando a una concentración y total absorción de las actividades laborales. Y Garcia 
(2003) La efectividad organizacional es un conjunto de criterios universales 
apropiados basados en percepción y objetivos (por ejemplo: adaptación, flexibilidad, 
supervivencia, entre otras) las cuales deben estar incluidas en todas las 
investigaciones; la importancia de esta investigación es mejorar la eficacia, eficiencia 
y efectividad del colaborador y a la vez comprometerse con la organización para 
mejorar y agilizar los procesos dentro y fuera de ella generando un mejor agrado por 
partes de clientes y aumentando su efectividad logrando así un mejor reconocimiento 
por parte de los clientes. Se cuenta con una metodología No experimental-
Transversal, de forma aplicada y de tipo descriptiva-correlacional, medida bajo el 
instrumento llamado “encuesta” compuestas por 20 ítems (14 para Engagement y 6 
para Efectividad Organizacional) la cual se somete bajo la escala de Likert a 102 
colaboradores para lo cual se obtuvo una muestra de 81 colaboradores, de acuerdo a 
los resultados de análisis descriptivos e inferencial se concluye que la variable 
Engagement tiene relación con la variable Efectividad Organizacional. 
 
Palabras claves: Engagement, Efectividad Organizacional, Absorción 
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The objective is to determine the relationship between Engagement and 
Organizational Effectiveness of the company TransMad SAC, Comas 2019, since it 
is necessary in the operation of each organization since employees must accept a 
commitment to the institution in order to achieve the goals proposed by the same to 
achieve this objective, it is necessary to cite concepts such as: Salanova (2009) It is 
the psychological state in which the collaborator is characterized by demonstrating 
high levels of energy and vigor, demonstrating dedication and enthusiasm for the 
work, leading to a concentration and total absorption of work activities. And Garcia 
(2003) Organizational effectiveness is a set of appropriate universal criteria based 
on perception and objectives (for example: adaptation, flexibility, survival, among 
others) which must be included in all research; The importance of this research is to 
improve the effectiveness, efficiency and effectiveness of the collaborator and at 
the same time commit to the organization to improve and streamline processes 
inside and outside of it, generating a better liking for customer parties and 
increasing its effectiveness thus achieving better recognition. by customers There is 
a Non-experimental-Transversal methodology, in an applied and descriptive-
correlational way, measured under the instrument called “survey” composed of 20 
items (14 for Engagement and 6 for Organizational Effectiveness) which is 
submitted under the scale of Likert to 102 collaborators for which a sample of 81 
collaborators was obtained, according to the results of descriptive and inferential 
analysis, it is concluded that the Engagement variable is related to the 
Organizational Effectiveness variable. 
ABSTRACT
  
Keywords: Engagement, Organizational Effectiveness, Absorption
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A nivel internacional el rubro maderero es un sector muy rentable puesto que capta la 
atención de clientes, ya que se utilizan productos a base de madera para mejorar la 
imagen de hogares, empresas, corporaciones, etc.; lo cual genera un constante 
crecimiento financiero en las empresas ligadas a este mercado, cabe decir en grandes 
empresas madereras de EE.UU. existe  una gran efectividad organizacional tanto de los 
colaboradores como de las gerencias debido a aquello logran un gran posicionamiento en 
el mercado ya que los colaboradores se sienten comprometidos con sus empresas debido 
a estar circunstancia se crea un pequeño enlace extrínseco entre  colaborador-empresa lo 
que conlleva a un buen trato hacia el cliente generando así clientes frecuentes lo que es 
una buena imagen para las organizaciones.  
A nivel nacional las empresas madereras, se han visto envueltas por una gran demanda, la 
cual no se puede solventar fácilmente, debido a este problema surge la poca efectividad 
organizacional en las empresas de este sector, generando inconvenientes a los clientes, ya 
sea por el poco personal, personal no capacitado, deficiencia en productos, entre otros. Lo 
cual genera pérdidas de clientes debido a que no están preparados para afrontar dichos 
problemas, por lo tanto, las empresas madereras peruanas no suelen tener una buena 
efectividad lo que quiere decir que: La empresa que trate mejor a un cliente, brinde 
productos de calidad y buenas promociones logra la mayor atención del cliente generando 
así un mercado inestable. 
A nivel Local las empresas madereras, se han visto envueltas por una gran demanda, la 
cual no se puede solventar fácilmente, debido a este problema surge la poca efectividad 
organizacional en las empresas de este sector, generando inconvenientes a los clientes, ya 
sea por el poco personal, personal no capacitado, deficiencia en productos, entre otros. Lo 
cual genera pérdidas de clientes debido a que no están preparados para afrontar dichos 
problemas, por tal motivo la empresa Castor S.AC. tuvo problemas en la efectividad 
organizacional debido a que sus trabajadores no se sentían comprometidos con la 
empresa lo cual obtuvo como resultado el cierre de varias de sus sucursales.  
La empresa TransMad S.A.C. Comas 2019 líder en el rubro maderero busca generar una 
mayor eficiencia y eficacia por tal motivo es necesario aplicar el Engagement y la 
capacitación en las distintas áreas con el fin de poder obtener un mejor desempeño como 
organización, la problemática surge gracias a la observación del desempeño del personal 
por lo cual se considera como objeto de investigación la relación entre Engagement y 
I.  INTRODUCCIÓN   
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Efectividad Organizacional,  con el fin de afrontar los cambios constantes de este 
mercado ya sea de forma política ( según leyes del cuidado del medio ambiente) o de 
empresas informales que ofertan productos de mala calidad a bajo precio. 
Palacios & Souza (2018) En su artículo científico el objetivo es identificar el poder de 
predicción del auto concepto profesional y las creencias personales, en relación al 
compromiso afectivo. El estudio fue realizado con datos recogidos de 405 colaboradores 
brasileños, mediante un cuestionario con índices de confiabilidad satisfactorios (α entre 
.75 y .91). Los resultados revelan la influencia significativa del auto concepto y las 
creencias personales en la predicción del compromiso (R² =.20). La visión de los 
colaboradores que tienen de sí mismas y las creencias compartidas sobre el trabajo en 
equipo son elementos importantes ya que se desarrollan vínculos entre participantes de 
los distintos equipos laborales. 
Marisut (2015) En su artículo científico el objetivo es investigar la validez factorial de 
la Utrecht Work Engagement Scale (UWES) en las versiones de 16 y 8 ítems en un 
muestreo de 146 profesores de la localidad. Se usaron análisis de forma exploratoria y 
confirmatorios, con lo cual se obtuvo un resultado que la UWES cuenta con adecuadas 
posesiones psicométricas, respetando una estructura tridimensional; la versión de 8 ítems 
demuestra la mejor versión de ajuste en los índices, para futuros estudios deben confirmar 
dichos hallazgos. 
Balwant (2019)) En su artículo científico el objetivo es mostrar que (a) el liderazgo 
transformacional está relacionado con el desempeño de los equipos de proyecto a través 
del compromiso laboral y (b) la distancia del líder modera la conexion entre el liderazgo 
transformacional y el compromiso laboral. El modelo de mediación moderado propuesto 
se probó con 180 estudiantes en un curso de gestión de pregrado y trabajando en equipos 
de proyecto. Los hallazgos solo respaldaron la relación entre el compromiso laboral y el 
desempeño, por lo tanto, el liderazgo transformacional no parece ser útil en los equipos 
de proyectos de pregrado. Sin embargo, el efecto moderador no significativo reveló un 
hallazgo inesperado de una relación directa y marginalmente significativa entre la 
distancia del líder y el compromiso laboral. 
Nobuyuki & Mitsuru (2018) En su artículo científico el objetivo es analizar la relación 
entre el compromiso laboral (WE) y el desempeño laboral en base a los datos de 3,296 
individuos obtenidos en una encuesta en Internet. Primero, el análisis se realizó con WE 
como una variable explicativa, así como con el desempeño laboral, que se midió como la 
diferencia en las evaluaciones personales y de compañeros de trabajo, como una variable 
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objetiva, y sin embargo no se encontró una relación clara. El desempeño laboral se usó 
luego como una variable explicativa y WE como una variable objetiva, y ese análisis 
descubrió una clara relación inversa de U entre los dos. En otras palabras, WE es bajo 
cuando el desempeño laboral es bajo o alto, y alto cuando el desempeño laboral está en el 
rango medio. Además, cuando se realizó un análisis con la predicción de que la suma de, 
en lugar de las diferencias en las evaluaciones personales y de compañeros de trabajo, 
tendrá una fuerte relación con WE, Se descubrió que había una relación lineal clara y 
positiva entre los dos. En otras palabras, cuanto más se evalúa a una persona, no solo a 
uno mismo, sino también a sus compañeros de trabajo, mayor será el WE. 
Nerstad, Wong & Richardsen (2019) En su artículo científico el objetivo es proponer 
que los empleados se comprometan demasiado, pueden quemarse debido al agotamiento 
de los recursos. Sugerimos además que este resultado negativo depende del clima 
psicológico motivacional percibido (clima de dominio y desempeño) en el trabajo. Un 
estudio de campo de dos olas de 1081 empleados reveló una relación invertida en forma 
de U entre el compromiso laboral y el agotamiento. Este hallazgo sugiere que los 
empleados con demasiado compromiso laboral pueden estar expuestos a un mayor riesgo 
de agotamiento. Además, un clima de desempeño, con su énfasis en la comparación 
social, puede mejorar, y un clima de dominio, que se centra en el crecimiento, la 
cooperación y el esfuerzo, puede mitigar la probabilidad de que los empleados se vuelvan 
cínicos hacia el trabajo, una dimensión importante del agotamiento. 
Ribeiro, Isabel & Marta (2019) En su artículo científico el objetivo es examinar los 
predictores y los factores asociados al compromiso afectivo. La metodología es 
cuantitativa-longitudinal, los cuales arrojaron como resultado la búsqueda de más temas 
que se relación al compromiso, las limitaciones metodológicas y se hacen sugerencias 
para futuras investigaciones mejorar más esta investigación. 
Graciela (2019) En su artículo científico el objetivo es demostrar que los indicadores 
de desgaste y compromiso laboral en un sector de empleados publicos mediante el 
modelo burnout-engagement. La metodología es descriptiva-explicativa, una muestra de 
147 colaboradores de distintas áreas administrativas en un organismo público, donde se 
aplicó un cuestionario para la obtención de datos, concluye que: la prevención al desgaste 
laboral como factor psicológico y el fortalecimiento del compromiso laboral y la 
revalorización del empleo público. 
Nunes, Duarte & Dill (2019) En su artículo científico el objetivo es investigar la 
estructura interna y la confiabilidad del cuestionario D’engagement Paternel (QEP). La 
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metodología consta de 300 participantes bajo una encuesta de 36 preguntas divididas en 5 
dimensiones, bajo análisis psicométricos los cuales incluyeron procedimientos como 
traducción inversa, análisis factorial y análisis de confiabilidad, Se concluye que: Es 
valida la escala ya que se evidencio de forma satisfactoria, con respecto a las limitaciones 
de estudio (fueron demostradas), por lo cual se recomienda el uso del cuestionario para 
futuras investigación. 
Martins & Duarte (2019) En su artículo científico el objetivo es es proponer un 
modelo de evaluación según el compromiso del estudiante a distancia. La metodología 
consta de un cuestionario de 50 preguntas bajo la escala de Likert, a una muestra de 75 
estudiantes y un análisis factorial confirmatorio. Conclusión: Se realizó una mejora en la 
propuesta de evaluación en la participación del estudiante por lo cual se aplicó un 
algoritmo de cálculo. 
Jansen, Rauch & Erasmus (2019) En su artículo científico el objetivo es describir las 
percepciones de los representantes de la comunidad con respecto a los compromisos de 
aprendizaje. La metodología es descriptiva de diseño cualitativa se usaron entrevista para 
la obtención de datos a una muestra de 8 representantes de la comunidad los cuales 
fueron muestreados intencionalmente mediante un análisis cualitativo inductivo. 
Conclusión; se demuestra que se alcanzaron los objetivos de capacitación, bienestar, 
salud y justicia de los miembros de la comunidad. 
Mercali & Costa (2019) En su artículo científico el objetivo es identificar y analizar 
los antecedentes del compromiso laboral a través de las demandas laborales y los recursos 
de los profesores de educación superior. La metodología es de enfoque cuantitativo, el 
instrumento es un cuestionario en línea, la muestra comprende de 506 profesores, los 
datos obtenidos en los cuestionarios fueron analizados mediante la estadística descriptiva, 
t de student y análisis de varianza. Se concluye que: los profesores tienen niveles medios 
de compromiso, los cuales hacen su ejecución de tareas asignadas de forma muy 
inestable, por lo tanto, los profesores reciben demandas constantes por la poca eficacia en 
el trabajo y lo cual perjudica a la institución. 
Lupano & Waisman (2018) En su artículo científico el objetivo es analizar el concepto 
compromiso laboral y la relación con la performance y la satisfacción laboral. La 
metodología se realizó a través de una entrevista realizada a 38 voluntarios de la 
población, de tipo descriptivo- correlacional, la cual arrojo una conclusión que existe 
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conexión entre las variables mencionadas gracias a los datos obtenidos en el campo 
aplicado. 
Arraigada & Pujol (2018) En su artículo científico el objetivo es determinar las 
propiedades psicométricas de la versión en español de la Utrecht Work Engagement 
Scale, en su versión reducida de nueve ítems (UWES-9). La metodología consta de 2 
muestras independientes y no probabilísticas de trabajadores argentinos siendo una 
muestra de 642, se utilizó un cuestionario presencial uniforme, se realizaron análisis de 
consistencia interna (alfa de Cronbach), análisis factorial confirmatorio, varianza media 
extraída, relación entre la varianza media extraída y la varianza compartida y validez 
empírica. Arrojando un resultado de satisfacción en la consistencia interna, aunque bajos 
niveles en la validez discriminante; existe elevadas correlaciones observadas en las 
dimensiones, debido a esto se indica que una solución unidimensional podría ser 
aceptable. 
Farina, Rodrigues & Hutz (2018) En su artículo científico el objetivo es determinar la 
relación entre el flujo y el compromiso laboral. La metodología se basa en 
investigaciones (se usaron como recolección de datos), lo cual dio 49 investigaciones 
(población) que fueron seleccionados según la información que presentaban, el año, 
conceptos, arrojando como resultado que el compromiso y el flujo laboral tienen relación 
positiva media, cabe decir aún existe la necesidad de más información.  
García (2014) En su artículo científico el objetivo es determinar como fundamento el 
concepto del capital social con el fin de ser planteado como un todo, lo cual se relaciona 
con la gestión de los procesos sociales que emiten las organizaciones, destacándose la 
gestión del conocimiento de quienes la integran. La metodología es un documental 
descriptivo del conocimiento idiosincrático, haciendo referencia a los constantes 
objetivos que se plantean en la gerencia como son la optimización del capital social 
como: retos estructurales de forma relacional o cognitiva. La conclusión indica que toda 
organización posee recursos ya sea un bien de activos o a una buena imagen que brinda, 
la cual es lograda gracias al compromiso que emiten sus trabajadores  
McCormack & Dewing (2015) en su artículo el objetivo es determinar la relación 
entre el concepto y la aplicación del compromiso laboral. La metodología consta de 30 
artículos de forma descriptiva-aplicada. Se concluye que: Existe relación entre ambas 
variables, pero se necesita explorar más teorías sobre el compromiso y como son 
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aceptadas en las distintas culturas. 
Rothmann, Jorgensen & Hill (2011) en su artículo el objetivo es determinar la relación 
entre las estrategias de afrontamiento y el compromiso laboral. La metodología consta de 
tres grupos de empleados, para lo cual se utilizó como objeto recolector una encuesta de 
las cuales se extrajeron muestras aleatorias y estratificadas. Se concluye que: Las 
organizaciones deben consideradar la opinión de los colaboradores para mejorar el 
compromiso laboral.  
Saks (2017) en su artículo científico el objetivo fue determinar la relación entre el 
compromiso de los empleados y la efectividad laboral, Se usó una Metodología 
descriptiva-Correlación, con enfoque cuantitativo de forma aplicada a una muestra de 14 
colaboradores de la empresa Minsu. Se concluye que: existe relación positiva entre ambas 
variables, lo cual indica que según el compromiso que tengan, medirá la evolución de la 
empresa. 
Delgado & Ventura (2018) Efectividad organizacional y gestión administrativa de los 
docentes de una Institución Educativa. El principal objetivo es determinar la relación 
entre la efectividad organizacional con la gestión de recursos humanos.  La metodología 
empleada es cuantitativa de diseño descriptivo – correlacional. Con una población de 83 
docentes, se utilizó como objeto de medición el cuestionario.  Los datos procesados 
fueron utilizados de la estadística descriptiva e inferencial, teniendo como resultado que 
existe relación entre ambas variables la cual fue comprobado mediante el Rho de 
Spearman. 
Velázquez (2018) Gestión del Conocimiento y la Efectividad Organizacional en el 
centro de operaciones de la empresa Ecocentury. El principal objetivo es la determinación 
entre la conexión de la gestión del conocimiento y la efectividad organizacional. La 
metodología empleada es de diseño observacional-sistemático-cuantitativo-transversal 
prospectivo, tipo: Descriptivo-Correlacional, con una población de 50 trabajadores bajo 
un muestreo no probabilístico, aplicando como instrumento de medición el cuestionario. 
Concluye que existe relación entre ambas variables la cual sirve para tener una buena 
dirección y control organizacional. 
Maruja & Carhuacusma (2018) Gestión directiva por competencias y la Efectividad 
Organizacional del personal en Essalud. El fin de la presente investigación es conocer la 
relación entre la gestión directiva por competencias y la efectividad organizacional. Se 
empleo una metodología aplicada, para recolectar datos se empleó la técnica de la 
encuesta bajo la escala de Likert, la muestra consta de 36 trabajadores que laboran en la 
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institución. Los resultados arrojados por la prueba de hipótesis son del 87% sig. (p=0.00), 
al nivel de confianza del 95%, demostrando que existe una relacion positiva o de forma 
directa. 
Cespedes (2017) El Empowerment y su relación con la Efectividad Organizacional en 
instituciones educativas privadas. El objetivo es: explicar la relación del empowerment 
con la efectividad organizacional.  Se cuenta con una población de 50 directores la cual 
fue mediante una muestra aleatoria simple, aplicando la metodología descriptiva-
correlacional, no experimental de corte transversal, la cual arrojo como resultados una 
confianza del 95% (p=0.00), lo cual demuestra que existe una relación significativa entre 
ambas variables. 
Bobadilla, Callata y Caro (2015) Engagement Laboral y Cultura Organizacional: El 
Rol De La Orientación Cultural En Una Empresa Global para obtener el grado de 
Magíster, en la Universidad del Pacifico del Perú. El fin general fue: Apunto a fortalecer 
la cultura Misión de la organización a fin de optimizar el nivel de Engagement de los 
colaboradores, tomando en consideración la orientación cultural individualista. Realizo el 
estudio con un diseño tipo cuantitativo, explicativo, no experimental y transaccional no 
probabilístico con una muestra de 219 colaboradores de participación voluntaria, donde 
para la variable Engagement utilizo el Ultrech Work Engagement (UWES) 
Espinosa (2017) en su tesis El engagement laboral y su impacto en la productividad en 
una empresa de servicios para obtener el grado de maestro en la Universidad Peruana de 
Ciencia Aplicadas Lima, Perú. La finalidad del estudio fue: Determinar relación que 
existe entre el Engagement y la productividad en una empresa de servicios. Trabajo la 
variable Engagement referenciado por el modelo de demandas y recursos laborales de 
Schaufeli, utilizando la escala de UWES. y la variable productividad bajo un estudio de 
Gerben Van Der Vegt, Ben Emans y Evert Van De Vliert en el 2000. Se concluyó que: El 
Engagement en el área laboral demuestra un positivismo reflejado en la productividad por 
parte de los empleados, lo cual confirma a que punto quiso llegar esta investigación.  
Arango (2015) Prácticas de recursos humanos y su relación con el Engagement de los 
empleados en una institución de educación superior en la ciudad de Bogotá; Su principal 
objetivo es: explicar la relación entre las PRH y el Engagement de los empleados. Cuya 
investigación fue de tipo correlacional transaccional no experimental, trabajo con una 
muestra de 72 trabajadores de las distintas áreas de la organización, para la cual utilizo el 
cuestionario de Engagement UWES; en conclusión, se obtenidos resultados favorables 
los cuales muestran que las PRH, tienen una directa relación estadística con el 
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Engagement y sus componentes como: Vigor, dedicación y absorción, cabe decir de 
forma diferenciada 
Miravalles (2016) El Engagement en Teletrabajadores y Trabajadores de empresas de 
Sistemas de la ciudad Córdoba. El objetivo General fue: Analizar el desarrollo del 
Engagement en teletrabajadores y trabajadores de mandos medios de medianas y grandes 
empresas de sistemas de la ciudad de Córdoba”. El estudio tuvo metodología cualitativa, 
bajo la técnica de entrevista a profundidad, usando como instrumento una guía de pautas, 
bajo los trabajadores de las empresas mencionadas, tomando como muestra 10 trabajadores 
de medianas empresas y 10 en empresas grandes. El estudio concluyo indicando la 
importancia de comprender los perfiles de los trabajadores en desarrollo de tecnología 
según la sociedad local, para luego desarrollar en ellos en Engagement para lograr 
resultados positivos en la organización 
Rivera (2019) la Efectividad Organizacional en la dirección de promoción y 
protección de los derechos fundamentales y de la Seguridad y Salud en el trabajo. El 
objetivo principal se basa en la poca efectividad organizacional y el desconocimiento de 
las herramientas que el entorno ofrece. Se realiza una metodología en base al sistema de 
variables, el cual es un elemento de suma importancia de la cibernética organizacional, la 
cual está distribuida en dos etapas de suma importancia, la primera: Efectuar un 
diagnóstico del sistema identificado y detectar problemas a nivel operativo. La 
recopilación de datos se dio mediante entrevistas, observaciones y encuestas. Llegando a 
la conclusión de la influencia del modelo de sistemas de variables en la efectividad 
organizacional. 
Ballesteros (2019) En su artículo científico es indica que el engagement se ha fortalecido 
de forma creciente dentro de las ciencias sociales a tal punto de ser para algunos, una 
corriente fundamental para la comunicación pública. 
Serralde (2012) En su artículo científico indica que es el grado que obtiene una 
organización al momento de observar los resultados planteados.  
Problema General ¿Cuál es la relación entre Engagement y Efectividad organizacional de 
la empresa TransMad S.A.C., Comas 2019?  Problemas Específicos. ¿Cuál es la relación 
entre el vigor y la efectividad organizacional de la empresa TransMad S.A.C., Comas 
2019?  ¿Cuál es la relación entre la dedicación y la efectividad organizacional de la 
empresa TransMad S.A.C., Comas 2019? . ¿Cuál es la relación entre la absorción y la 
efectividad organizacional de la empresa TransMad? S.A.C., Comas 2019?  
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La presente investigación ofrece aportes referentes al tema del Engagement y a la 
efectividad organizacional la cual es beneficiente para los colaboradores debido a la 
posible capacitación constante con la cual se contará para una mejora de la organización 
además se busca comprometer a los colaboradores con la empresa para mejorar el 
rendimiento.  Los resultados obtenidos serán de mucha utilidad para las organizaciones y 
los colaboradores debido a una mejora en el clima laboral y a las mejores realizadas en 
base a su entorno. La empresa TransMad. Se verá beneficiada con el resultado de la 
presente investigación ya puede implementar las mejoras mencionadas y a las 
organizaciones que presenten una problemática similar. La metodología y el proyecto 
aplicado sirven para brindar información para futuros trabajos de investigación científica, 
estudios o temas similares a estos. 
Hipótesis General. Existe relación entre Engagement y Efectividad organizacional de la 
empresa TransMad S.A.C., Comas 2019. Hipótesis Especificas Existe relación entre el 
vigor y la efectividad organizacional de la empresa TransMad S.A.C., Comas 2019. 
Existe relación entre la dedicación y la efectividad organizacional de la empresa 
TransMad S.A.C., Comas 2019.Existe relación entre la absorción y la efectividad 
organizacional de la empresa TransMad. S.A.C., Comas 2019. Objetivo General. 
Determinar la relación entre Engagement y Efectividad organizacional de la empresa 
TransMad S.A.C., Comas 2019. Objetivos Específicos Determinar la relación entre el 
vigor y la efectividad organizacional de la empresa TransMad S.A.C., Comas 2019. 
Determinar la relación entre la dedicación y la efectividad organizacional de la empresa 
TransMad S.A.C., Comas 2019.  Determinar la relación entre la absorción y la 













Gonzales & Ruiz (2011) En su artículo científico indica que un enfoque cuantitativo 
asocia al método deductivo o a la relación que se dan entre variables 
2.1.2. Nivel: Descriptivo-Correlacional 
Descriptivo: Mohammad (2000) Se trata de saber el dónde, cuando, como, quien y por 
qué del sujeto que se estudia. 
Correlacional: Bernal (2006) tiene como finalidad demostrar o investigar la relación 
entre variables o los resultados dados, sin explicar que una causa sea parte de la otra. 
2.1.3. Diseño Metodológico: No experimental-Corte Transversal 
Hurtado & Garrido (2007) Como evoluciona en el tiempo una o más variables, haciendo 
solo una medición sin inferir con las variables observadas. 
2.1.4. Tipo de investigación: Aplicada 
Mohammad (2005) Establece estrategias en base a una toma de decisiones con el fin de 
resolver dificultades.  
2.1.5. Método de investigación: Hipotético deductivo 
Sánchez (2012), Busca la solución lógica ante los problemas planteados. 
2.2.1.1. Variables: 
Variable 1: Engagement 
Salanova (2009) Es el estado psicológico en el cual el colaborador se caracteriza por 
demostrar elevados niveles de energía y vigor, demostrando dedicación y entusiasmo por 
el trabajo, llevando a una concentración y total absorción de las actividades laborales. 
Malden & Bailey (2017) en su artículo indica que el Engagement se enfoca 
principalmente en las características de los colaboradores al momento de realizar una 
labor.  
Bakker (2017) en su artículo define como compromiso laboral a la acción que toma el 
II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de la investigación 
2.1.1.  Enfoque: Cuantitativo 
2.2. Operacionalización de variables 
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colaborador con la organización o empresa, con el único propósito de cumplir los 
objetivos propuestos en un periodo de tiempo determinado. 
Dimensión 1: Absorción 
Schaufeli (2009) Percibir el tiempo ligeramente ya que el colaborador se encuentra 
plenamente concentrado y envuelto en sus labores, por lo cual es difícil despegarse de sus 
labores. Indicadores: Concentración, Conexión 
Dimensión 2: Vigor 
Schaufeli (2009) Capacidad de investir en el área laboral ante posibles situaciones de 
gran dificultad con buenos niveles de energía y resiliencia mental. Indicadores: Energía, 
Voluntad, Resiliencia 
Dimensión 3: Dedicación 
Schaufeli (2009) Experimentar un entusiasmo, inspiración, orgullo y desafío gracias a la 
motivación que se percibe en el ambiente laboral. Indicadores: Entusiasmo, Orgullo  
Variable 2: Efectividad Organizacional 
Garcia (2003) en su artículo define: la efectividad organizacional es un conjunto de 
criterios universales apropiados basados en percepción y objetivos (por ejemplo: 
adaptación, flexibilidad, supervivencia, entre otras) las cuales deben estar incluidas en 
todas las investigaciones. 
Dimensión 1: Percepción 
Garcia (2003) Hacer hincapié a las metas propuestas por toda organización, se considera 
como conjunto de personas que se comunican entre sí para alcanzar una serie de metas, es 
decir, resultados antes de tiempo. Indicadores: Meta 
Dimensión 2: Objetivos 
Garcia (2003) Deben ser susceptibles y de fácil alcance, evitando posibles desviaciones 
siendo claros y precisos.  Indicadores: Claridad, Alcanzable 
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Tabla 01: Operacionalización de las variables Engagement y Efectividad Organizacional 
 
 
















Salanova (2009) Es el estado psicológico 
en el cual el colaborador se caracteriza 
por demostrar altos niveles de energía y 
vigor, demostrando dedicación y 
entusiasmo por el trabajo, llevando a una 
concentración y total absorción de las 
actividades laborales. 
 
García (2003) Efectividad 
organizacional: en su artículo científico 
define: La efectividad organizacional es 
un conjunto de criterios universales 
apropiados basados en percepción y 
objetivos (por ejemplo: adaptación, 
flexibilidad, supervivencia, entre otras) 
Las cuales deben estar incluidas en todas 
las investigaciones. 
Se aplica el engagement en el 
trabajo considerando las tres 
dimensiones propuestas como son 
Absorción, vigor y dedicación, 
utilizando el instrumento 
(cuestionario) en base a la Escala de 
Likert, para el procesamiento de 
datos se usó el SPPS 24 
 
Se busca emplear en la 
organización considerando las 
dimensiones propuestas con el fin 
de obtener una mayor eficacia en el 







































































Narváez (2006). El conjunto de elementos (personas, números, animales, etc.) que tienen 
una o varias características similares.  
Es conformada por 102 colaboradores de la empresa TransMad que se encuentran 
distribuidas en distintas áreas, funciones, etc.  
2.3.2. Muestra 
Narvaez (2006) Pequeña agrupación de una población. Está conformada por 81 
colaboradores de la empresa TransMad S.A.C. Comas 
                                                                   𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞 
                                                     n= 
                                                               𝑒 (𝑁−1) +𝑧 ∗𝑝∗𝑞 
Dónde: 
n = Tamaño de muestra              
N = Población = 102 
e = Margen de Error = 0.05 
Z = Grado de Confianza = 1.96 
 p = Probabilidad de que ocurra el evento =0.5 
 q = (1-p) = Probabilidad de que no ocurra el evento =0.5 
n = 81 
2.3.3. Muestreo 
2.3.3.1. Muestreo Probabilístico: aleatorio simple 
Narváez (2006) Referencia al método analítico de una muestra. 
a. Criterio de inclusión: Damas y varones que cuenten con la mayoría de edad 
b. Criterio de exclusión: Problemas mentales 
Bernal (2010) Conjunto de incógnitas con el fin de recolección de datos. 
2.4.2. Instrumento: Cuestionario 
Bernal (2010), Incógnitas diseñadas con el fin de cumplir objetivos en una investigación 
2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica: Encuesta 
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2.4.3. Validez del instrumento: Juicio de expertos 
 Definido por el juicio de cuatro expertos:   Tabla 2 
 
2.4.4. Confiabilidad del instrumento 
Bernal (2010) Produce resultados iguales debido a las reiteradas aplicaciones del 
instrumento ya sea a un objeto o individuo. Para obtener la confiabilidad del 
instrumento se aplicó el Alfa de Crombach.  




Confiabilidad de las Variables Marketing Digital y Ventas 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Variable Validador Aplicabilidad 
 
Engagement y Efectividad 
Organizacional  
Dr. Alva Arce Cesar Aplicada 
MBA. Barca Barrientos Jesús Enrique Aplicada 
Dr. Vázquez Espinoza Juan Manuel 




De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
 
Tabla 4. Resumen de procesamiento de datos 
 N % 
Casos 
Válido  10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
Tabla 5. Resultado de Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,807 20 
Se aplicó a una prueba piloto compuesta por 10 encuestados, mediante el programa SPSS 
V24, donde se puede observar que el nivel de confiabilidad de la variable Engagement es 
0,807 por consiguiente el instrumento que se utiliza en las variables es fuerte en el nivel 
de confiabilidad         
2.5. Procedimientos 
1era etapa: Elaboración de la encuesta (instrumento) 




3ra etapa: Aplicación del instrumento 
2.6.1. Método descriptivo 
Viedma (2015) Describe a las variables según su estado o comportamiento    
2.6.2. Método inferencial 
Viedma (2015) Recolecta datos de la muestra para obtener una idea concreta de la 
población, fundamentando la teoría probabilística. 
Se busca la transparencia, la ética, el uso y el buen desempeño del instrumento 
con el fin de obtener resultados exitosos, cabe decir la realización de las 
encuestas es de forma voluntariada, se respeta la libre opinión y la reserva de 
identidad, se espera tener un proyecto exitoso gracias a que los datos obtenidos 
no han sido alterados. 
3.1. Prueba de Normalidad 













Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Engagement ,121 81 ,005 ,964 81 ,022 
Efectividad 
Organizcional 
,146 81 ,000 ,939 81 ,001 
Fuente: Elaboración Propia 
2.6. Métodos de análisis de datos 








Interpretación: Se detalla que: Las variables Engagement y Efectividad Organizacional 
provienen de una distribución no paramétrica arrojando un p<0,05 para las dos variables 
3.2. Análisis Descriptivo: 







Válido Nivel Bajo 35 43.2  
Nivel Medio 25 30.9  
Nivel Alto 21 25.9  
Total 81 100.0 
Interpretación: el 43,2% de los encuestados en un nivel bajo indican que suelen distraerse 
con facilidad ante cualquier eventualidad lo cual genera retraso en la productividad , el 
30,9% en un nivel medio indican que es importante concentrarse en las labores ya que 
prefieren evitar llamadas de atención o problemas con gerencia , mientras que el 25,9% 
en un nivel alto ( colaboradores de  gerencia) indican que deben estar concentrados ya 
que depende ellos tener una buena productividad , entrega y un mejoramiento en la 
organización.   







Válido Nivel Bajo 27 33.3  
Nivel Medio 31 38.3  
Nivel Alto 23 28.4  
Total 81 100.0 
    
Interpretación: El 38,3% en un nivel medio indican que en ciertos momentos ofrecen 
ideas de solución ante los problemas laborales que surgen, el 33,3% en un nivel bajo 
indican que no suelen tener grado de reacción ante eventualidades laborales y el 28,4% en 
un nivel alto (Colaboradores de Gerencia, jefes de áreas, Gerencia) indican que brinda 
Tabla 6:  Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
   
Pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov para la variable Engagement y 
Efectividad Organizacional 
  Estadístico Gl Sig. 
Engagement 0.121 81 0.005 
Efectividad Organizacional 0.146 81 0.000 
Fuente: Elaboración propia 
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ideas ante el surgimiento de cualquier problema, son proactivos y toman decisiones de 
forma rápida.  







Válido Nivel Bajo 27 33.3  
Nivel Medio 35 43.2  
Nivel Alto 19 23.5  
Total 81 100.0 
Interpretación: El 43,2% de los encuestados en un nivel medio indican que no suelen 
dedicarse de lleno a las labores debido a la falta de motivación que se brinda, el 33,3% en 
un nivel bajo indican que solo trabajan de forma monótona debido a que la empresa no 
brinda incentivos no suelen comprometerse en agilizar los procesos de productividad y el 
19% en un nivel alto indican que realizan las labores de forma eficaz ya que esperan un 
ascenso o forman parte de gerencia. 







Válido Nivel Bajo 28 34.6  
Nivel Medio 34 42.0  
Nivel Alto 19 23.5  
Total 81 100.0 
Interpretación: El 42% de encuestados en el nivel medio indican que perciben un 
ambiente laboral inestable lo cual genera que no exista mucho compromiso de parte del 
colaborador hacia la organización , el  34,6% en el nivel bajo indican que no perciben 
ningún compromiso de la organización hacia ellos por lo cual no se comprometen a 
realizar sus labores de forma eficaz  y el 23,5% en el nivel alto (Jefes de áreas y gerencia) 
indican que los colaboradores deben cumplir sus labores debido a que de ellos depende la 
organización 







Válido Nivel Bajo 28 34.6  
Nivel Medio 34 42.0  
Nivel Alto 19 23.5  
Total 81 100.0 
Interpretación: El 44,4%  de encuestados en el nivel bajo indican que el apoyo laboral es 
bajo por lo cual no se pueden cumplir los objetivos propuestos ya que deciden inferir en 
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la toma de decisiones, el 39,5%  en el nivel medio indican que suelen cumplir los 
objetivos de productividad propuestos ya que forma parte de sus labores y el 16% en un 
nivel alto (jefes de área y gerencia) indican que la obtención de objetivos es fundamental 
ya que de ellos depende tener una buena organización. 
3.3. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General: Existe relación significativa entre el Engagement y la Efectividad 
organizacional de la empresa TransMad S.A.C., Comas 2019. 
Hg: Existe relación significativa entre el Engagement y la Efectividad organizacional de 
la empresa TransMad S.A.C., Comas 2019. 
H0: No Existe relación significativa entre el Engagement y la Efectividad organizacional 
de la empresa TransMad S.A.C., Comas 2019. 
Tabla 12: Escala de Coeficiente de Correlación 
-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 = Correlación negativa muy considerable. 
-0.50 = Correlación negativa media. 
-0.25 = Correlación negativa débil. 
-0.10 = Correlación negativa muy débil. 
0.00 = No existe relación alguna entre las variables. 
+0.10 = Correlación positiva muy débil 
+0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.50 = Correlación positiva media. 
+0.75 = Correlación positiva considerable. 
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 = Correlación positiva perfecta. 
              Fuente: Elaboración Propia 
                   Nivel de significancia 
α: (0 < α < 1); donde α = 0.5 
Regla de decisión: 
p < α: Se rechaza H0 

















Interpretación: El Rho de Spearman que arroja la siguiente correlación es de 0,781, 
gracias a la tabla 12 se puede decir que cuenta con una correlación positiva considerable; 
puesto que la Sig.=0.00 por lo tanto al observar la regla de decisión se concluye que: se 
acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 
Hipótesis Específica 1: Existe relación significativa entre el vigor y la Efectividad 
organizacional de la empresa TransMad S.A.C., Comas 2019. 
He: Existe relación significativa entre el vigor y la Efectividad organizacional de la 
empresa TransMad S.A.C., Comas 2019. 
H0: No Existe relación significativa entre el vigor y la Efectividad organizacional de la 
empresa TransMad S.A.C., Comas 2019. 
 Tabla 14: Correlación de la dimensión Vigor y la variable Efectividad 
Interpretación: El Rho de Spearman que arroja la siguiente correlación es de 0,605, 
gracias a la tabla 12 se puede decir que cuenta con una correlación positiva media; puesto 
Correlaciones 









Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 81 81 
Fuente: Elaboración Propia 
Correlaciones 









Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 81 81 
Fuente: Elaboración Propia 
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que la Sig.=0.00 por lo tanto al observar la regla de decisión se concluye que: se acepta la 
hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 
Hipótesis especifica 2: Existe relación significativa entre la dedicación y la Efectividad 
organizacional de la empresa TransMad S.A.C., Comas 2019. 
He: Existe relación significativa entre la dedicación y la Efectividad organizacional de la 
empresa TransMad S.A.C., Comas 2019. 
H0: No Existe relación significativa entre la dedicación y la Efectividad organizacional 
de la empresa TransMad S.A.C., Comas 2019. 
Tabla 15: Correlación de la dimensión Dedicación y la variable Efectividad 
Interpretación: El Rho de Spearman que arroja la siguiente correlación es de 0,591, 
gracias a la tabla 12 se puede decir que cuenta con una correlación positiva media; puesto 
que la Sig.=0.00 por lo tanto al observar la regla de decisión se concluye que: se acepta la 
hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula.  
Hipótesis especifica 3: Existe relación significativa entre la absorción y la Efectividad 
organizacional de la empresa TransMad S.A.C., Comas 2019. 
He: Existe relación significativa entre la absorción y la Efectividad organizacional de la 
empresa TransMad S.A.C., Comas 2019. 
H0: No Existe relación significativa entre la absorción y la Efectividad organizacional de 






 Dedicación Efectividad 
Organizacional 
Rho de Spearman 
Dedicación 
Coeficiente de correlación 1.000 .591** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 81 81 
Efectividad 
Organizacional 
Coeficiente de correlación .591** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 81 81 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16: Correlación de la dimensión Absorción y la variable Efectividad 
Organizacional 
Interpretación: El Rho de Spearman que arroja la siguiente correlación es de 0,785, 
gracias a la tabla 12 se puede decir que cuenta con una correlación positiva considerable; 
puesto que la Sig.=0.00 por lo tanto al observar la regla de decisión se concluye que: se 
acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 
- Se tiene como objetivo general determinar la relación de las variables Engagement y 
Efectividad Organizacional de la empresa TransMad S.A.C , Comas 2019 , para la 
demostración de esta investigación se utilizó el Rho de Spearman la cual indica una 
bilateralidad ( Sig=0.00) menor a la de la regla de decisión ( p<0.05) por consiguiente se 
acepta la hipótesis y se rechaza la hipótesis nula ; El valor arrojado por el Rho de 
Spearman es de 0,781 y al momento de comparar con la tabla 05 se deduce que existe una 
relación positiva considerable. Para esta investigación se tienen como referentes teóricos 
a: Salanova, M. (2009) que indica que el Engagement es  el estado psicológico en el cual 
el colaborador se caracteriza por demostrar altos niveles de energía y vigor, demostrando 
dedicación y entusiasmo por el trabajo, llevando a una concentración y total absorción de 
las actividades laborales, y a Garcia, M. (2003) en su artículo indica que la efectividad 
organizacional es un conjunto de criterios universales apropiados basados en percepción 
y objetivos (por ejemplo: adaptación, flexibilidad, supervivencia, entre otras) las cuales 
deben estar incluidas en todas las investigaciones; Como referente Metodológico a 
Graciela R. (2019) en su artículo científico consta de la siguiente metodología: 
descriptiva-explicativa, una muestra de 147 colaboradores de distintas áreas 
administrativas en un organismo público, donde se aplicó un cuestionario para la 
obtención de datos, y como problemática similar: Maruja A. & Carhuacusma M. (2018) 
en su tesis “Gestión directiva por competencias y la Efectividad Organizacional del 
Correlaciones 
 Absorción Efectividad 
Organizacional 
Rho de Spearman 
Absorción 
Coeficiente de correlación 1.000 .785** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 81 81 
Efectividad 
Organizacional 
Coeficiente de correlación .785** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 81 81 
Fuente: Elaboración Propia 
IV. DISCUSIÓN  
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personal en Essalud Huancavelica -2018 la cual obtuvo como resultado: la prueba de 
hipótesis hallada es del 87% sig. (p=0.00), al nivel de confianza del 95%, demostrando la 
relación positiva o directamente proporcional. 
 
- Se tiene como objetivo específico determinar la relación de la dimensión Vigor  y la 
variable efectividad Organizacional de la empresa TransMad S.A.C , Comas 2019 , para 
la demostración de esta investigación se utilizó el Rho de Spearman la cual indica una 
bilateralidad ( Sig=0.00) menor a la de la regla de decisión ( p<0.05) por consiguiente se 
acepta la hipótesis y se rechaza la hipótesis nula ; El valor arrojado por el Rho de 
Spearman es de 0,605 y al momento de comparar con la tabla 05 se deduce que existe una 
relación positiva media. Para esta investigación se tienen como referentes teóricos a: 
Schaufeli (2009) Voluntad de investir en el trabajo ante situaciones de gran dificultad con 
altos niveles de energía   y resiliencia mental mientras se labora, y a Garcia, M. (2003) en 
su artículo nos indica que la efectividad organizacional es un conjunto de criterios 
universales apropiados basados en percepción y objetivos (por ejemplo: adaptación, 
flexibilidad, supervivencia, entre otras) las cuales deben estar incluidas en todas las 
investigaciones; Como referente Metodológico a Arango (2015)  la cual tiene la siguiente 
metodología : de tipo correlacional transaccional no experimental, trabajo con una 
muestra de 72 trabajadores de las distintas áreas de la organización y como problemática 
similar a Lupano  & Waisman (2018) en su artículo científico concluye que : existe  
conexión entre las variables mencionadas gracias a los datos obtenidos en el campo 
aplicado. 
 
- Se tiene como objetivo específico determinar la relación de la dimensión Dedicación  y 
la variable efectividad Organizacional de la empresa TransMad S.A.C , Comas 2019 , 
para la demostración de esta investigación se utilizó el Rho de Spearman la cual indica 
una bilateralidad ( Sig=0.00) menor a la de la regla de decisión ( p<0.05) por 
consiguiente se acepta la hipótesis y se rechaza la hipótesis nula ; El valor arrojado por el 
Rho de Spearman es de 0,591 y al momento de comparar con la tabla 05 se deduce que 
existe una relación positiva media. Para esta investigación se tienen como referentes 
teóricos a: Schaufeli (2009) Experimentar un entusiasmo, inspiración, orgullo y desafío 
gracias a la motivación que se percibe en el ambiente laboral, y a Garcia, M. (2003) en su 
artículo nos indica que la efectividad organizacional es un conjunto de criterios 
universales apropiados basados en percepción y objetivos (por ejemplo: adaptación, 
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flexibilidad, supervivencia, entre otras) las cuales deben estar incluidas en todas las 
investigaciones; Como referente Metodológico a Delgado , E. & Ventura R. (2018) la 
cual tiene la siguiente metodología : cuantitativa de diseño descriptivo – correlacional. 
Con una población de 83 docentes, se utilizó como objeto de medición el cuestionario y 
como problemática similar a Nerstad, Wong & Richardsen (2019) en su artículo 
científico concluye que: un clima de desempeño, con su énfasis en la comparación social, 
puede mejorar, y un clima de dominio, que se centra en el crecimiento, la cooperación y 
el esfuerzo, puede mitigar la probabilidad de que los empleados se vuelvan cínicos hacia 
el trabajo, una dimensión importante del agotamiento. 
 
 
- Se tiene como objetivo específico determinar la relación de la dimensión Absorción  y 
la variable efectividad Organizacional de la empresa TransMad S.A.C , Comas 2019 , 
para la demostración de esta investigación se utilizó el Rho de Spearman la cual indica 
una bilateralidad ( Sig=0.00) menor a la de la regla de decisión ( p<0.05) por 
consiguiente se acepta la hipótesis y se rechaza la hipótesis nula ; El valor arrojado por el 
Rho de Spearman es de 0,785 y al momento de comparar con la tabla 05 se deduce que 
existe una relación positiva considerable. Para esta investigación se tienen como 
referentes teóricos a: Schaufeli (2009) Percibir el tiempo ligeramente ya que el 
colaborador se encuentra plenamente concentrado y envuelto en sus labores, por lo cual 
es difícil despegarse de sus labores. y a Garcia, M. (2003) en su artículo nos indica que la 
efectividad organizacional es un conjunto de criterios universales apropiados basados en 
percepción y objetivos (por ejemplo: adaptación, flexibilidad, supervivencia, entre otras) 
las cuales deben estar incluidas en todas las investigaciones; Como referente 
Metodológico a Arraigada M. & Pujol L. (2018)  en su artículo cuenta con la siguiente 
metodología: 2 muestras independientes y no probabilísticas de trabajadores argentinos 
siendo una muestra de 642, se utilizó un cuestionario presencial uniforme, se realizaron 
análisis de consistencia interna (alfa de Cronbach), y como problemática similar a: 
Velazquez , C.(2018)  concluye que: existe relación entre ambas variables la cual sirve 







- Se afirma que hay una relación existente de forma positiva considerable entre las 
variables Engagement y Efectividad organizacional 
 
- Se afirma que hay una relación existente de forma positiva media entre la dimensión 
Vigor y Efectividad organizacional 
 
- Se afirma que hay una relación existente de forma positiva media entre la dimensión 
dedicación y la variable Efectividad organizacional 
 
- Se afirma que hay una relación existente de forma positiva considerable entre la 

































- Se solicita brindar más información a los colaboradores con el fin de poder manejar la 
herramienta del Marketing Digital de una forma eficaz y sin mucho margen de error, lo 
cual generaría no solo un aumento de ventas sino una posible captación de clientes 
potenciales. 
 
- El precio que maneja la empresa debe ser manejable, cabe decir se requiere reorganizar 
los estándares de precios tanto reales como virtuales con el fin de no perder clientes  
 
- Enfocar a los colaboradores en la buena atención al cliente brindándoles las facilidades 
de pago, instrucción, información y sobre todo recomendar la visita de la página web para 
mejorar el nivel de visitas con el propósito de expandirse a nivel virtual. 
 
- Las negociaciones reales deben tener la misma eficacia que las negociaciones vía web, 
se busca brindar ayuda sobre el uso de web hacia los clientes y la posible creación de 
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y total absorción 
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M A T R I Z    R E L A C I O N A L 
 





















1. ¿Cuál es la relación 
entre Vigor y Efectividad 
organizacional de la 
empresa TransMad 
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Vigor y Efectividad 















García, M. (2003) Efectividad 
organizacional: Concepto y 
evaluación Vol.2 (artículo 
científico) La efectividad 
organizacional es un conjunto 
de criterios universales 
apropiados basados en 
percepción y objetivos (por 
ejemplo: adaptación, 
flexibilidad, supervivencia, 
entre otras) las cuales deben 





Se busca emplear en la 
organización considerando 
las dimensiones propuestas 
con el fin de obtener una 
mayor eficacia en el entorno 
laboral y en toda la 
organización. 






























































2. ¿Cuál es la relación 
entre Dedicación y 
Efectividad 
organizacional de la 
empresa TransMad 
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S.A.C., Comas 2019 
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3. ¿Cuál es la relación 
entre Absorción y 
Efectividad 
organizacional de la 
empresa TransMad 
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Instrumento de medición de la variable 01 
 
“Engagement y Efectividad organizacional de la empresa TransMad S.A.C., Comas 
2019” 
 
VARIABLE 01: Engagement 
 
OBJETIVO: Determinar la relación entre engagement y efectividad organizacional de 
la empresa Transmad S.A.C., Comas, 2019 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que usted considera 
valida de acuerdo al ítem en los casilleros siguientes: 
 
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 




N CN A CS S 
1 
Mi energía es buena en mi trabajo      
2 
Mi energía contagia a mis compañeros      
 
3 
Todas las mañanas tengo la voluntad de ir trabajar      
 
4 
Las tareas más difíciles las cumplo con ganas      
5 
Cuando ocurren problemas continuos hasta cumplir      
6 
Cuando algo es estresante continuo trabajando      
7 
Realizo mi trabajo con mucho entusiasmo y alegría      
8 
Realizo mi trabajo con ganas de conseguir más.      
9 
Mi trabajo es gratificante      
10 
Mi trabajo tiene mucho significado para mi      
11 
El tiempo pasa más rápido cuando trabajo      
12 
Mis tareas están en armonía con mis acciones      
13 
Las tareas que realizo son con un buen fin      
14 
Me siento en sincronía con mi trabajo      
 





Instrumento de medición de la variable 02 
 
“Engagement y Efectividad organizacional de la empresa TransMad S.A.C., Comas 
2019” 
 
VARIABLE 02: Efectividad Organizacional 
 
OBJETIVO: Determinar la relación entre engagement y efectividad organizacional de 
la empresa Transmad S.A.C., Comas, 2019 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que usted considera 
valida de acuerdo al ítem en los casilleros siguientes: 
 
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 




N CN A CS S 
1 
La empresa traza metas acordes a mi capacidad      
2 
Las metas propuestas son alcanzables      
 
3 
Los objetivos de la empresa son claros      
 
4 
Entiendo los objetivos de la empresa      
5 
Los objetivos son alcanzables      
6 
Cumplo los objetivos a tiempo      
 





Validación de expertos 
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